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RESOLUCION 77 R E S O L U C I O N  No 7 7
VISTO, las presentes actuaciones en las que las autorida-  
des del Instituto Privado incorporado a la Enseñanza Oficial "HOL-
TERS" (B-330), de Villa Ballester, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, so-
licitan la aprobacion con caracter experimental del plan de estu-
dios de nivel medio, Bachillerato Pedagogico Humanistico (Castella
no-Aleman) con Certificaciones Opcionales Auxiliar del Maestro Pre-
primario y Primario Bilingue y/o Tecnico en recreacion infantil, y
CONSIDERANDO:
Que el proyecto presentado se ajusta a las /prescripciones,
del Decreto N o 940/72.
que el plan propuesto permitira la formacion de recursos
humanos en areas que contribuir&1 a mejorar el quehacer didáctico
en los niveles preprimario, primario y medio de!!! sistema educati-
vo argentino. ,
Por ello, y de conformidad con lo aconsejado por la supe-
rintendencia Nacional de la Enseñanza Privada,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA
RESUELVE:
ARTICULO l o.- Aprobar con caracter experimental, en el instituto
Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial "HOLTERS" (n-330) de.
Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, el plan de estudios de    
nivel medio "Bachillerato Pedagogico Humanistico (Castellano-Ale-
man) con Certificaciones Opcionales: Auxiliar del Maestro Prepri-
mario y Primario Bilingue y/o Tecnico en recreacion infantil".
ARTICULO 2°.- Autorizar la aplicacion del plan aprobado en el Ar-
ticulo 10 a partir del termino lectivo 1988.
ARTICULO 3°.- Encomendar a la Superintendencia Nacional de la En-
señanza Privada el seguimiento y evaluacion del plan experimental


















































































